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MU PHI EPSILON 
NATIONAL HONORARY MUSICAL SORORITY 
Presents its Members 
in a 
jformal ~u~icale 
LITTLE THEATRE 
Wednesday Evening, November Seventh 
nineteen hundred twenty,eight 
PROGRAMME 
PIANO-Prelude and Fugue-Number I 
(from the Well~Tempered Clavichord) 
EDITH EGBERT 
VOCAL-Lithuanian Song 
Bach 
Chopin 
A.rensky Revery 
Morning Rachmaninoff 
MARY EVELYN RATZELL 
QUINTET- Andante 
MARJORIE FISHER 
KATHLEEN KIMPLE HOUGHTON 
EUGENIA ADAMUS 
MARJORIE SEELEY 
JEROME FRIED 
Sinding 
PROGRAMME 
VOCAL-I Would that My Boundless Love ~ Mendelssohn 
Autumn Song 
HESTER FOSTER 
LILLIAN LEGRO 
VIOLIN-Symphony Espagnole 
(First Movement) 
EUGENIA ADAMUS 
VOCAL-Nocturne 
FLORENCE ALLEN WILCOX 
PIANO- Theme and Variations 
AGNES REABOLD 
Mendelssohn 
~ Lalo 
S cott 
Liadow 
NATIONAL HONORARY MEMBERS 
'i? 
Cecil Chaminade 
Mme. Schumann,Heink 
Alice Neilson 
Germaine Schnitzer 
Lenore Jackson 
Jane Osborne Hannah 
Maggie T eyte 
Katherine Goodson 
Carolina White 
Alma Gluck 
Carrie Jacobs Bond 
Kathleen Parlow 
Tina Lerner 
Jessie L. Gaynor 
Julia Culp 
Mme. Cashier 
Elena Gerhart 
Margaret Heyes 
ACTIVE MEMBERS 
'i? 
Geraldine Bachman 
Dorothy Clarkson 
Jeannette Dutcher 
Edith Egbert 
Marjorie Fisher 
Hester Foster 
Alice Hanson 
Florence Reed 
Genevieve Herrick 
Crysanna Jenkins 
Lillian Legro 
Helen MacNamara 
Genevieve Peters 
Evelyn Ratzell 
Agnes Reabold 
Margaret Sellers 
Mildred Stryker 
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